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Abstract: 
 
Background: The repetitive seizure attacks lead to widespread neuronal damage and 
cognitive deficit, e.g. memory and learning impairment. The single or repeated 
administration of pentylenetetrazole (PTZ) can induce seizure in rat. This study evaluates the 
neuroprotective effect of lithium chloride (LiCl) on PTZ-induced working and spatial 
memory deficit.  
Materials and Methods: To induce the PTZ-kindling model, repeated doses of PTZ 
(40mg/kg/BW/ip) were injected for 5 consecutive days. After observing five stages of 
seizure, the PTZ+Li20, PTZ+Li40 and PTZ+Li80 groups received 20, 40 and 80 mg/kg/BW 
of LiCl, respectively and the PTZ+Saline group, received Saline for 14 days. The Morris 
water maze (MWM) and Y maze tests were conducted in order to investigate the spatial and 
working memory.   
Results: Compared to Control group, the PTZ+Saline group showed a decrease in alteration 
behavior in Y maze and an increase in latency time and distance to hidden platform in 
MWM. LiCl-treated rats, especially in the lowest dose, showed a significant higher alteration 
behavior in Y maze and the lower latency time and distance to hidden platform in MWM 
than the PTZ+Saline group.    
Conclusion: The neuroprotective effects of LiCl can ameliorate the spatial and working 
memory impairment in a PTZ-kindling model.  
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و ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻨﺞ اﻟﻘﺎء  ﻛﺎري ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 هﻋﻤﺪﻃﻮر ﺑﻪﺻﺮع ﻳﻚ اﺧﺘﻼل ﻣﻐﺰي ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻧﺎم ﻜﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻐﺰ، ﺑﻪﻋﻤﻠ ﺑﻴﻨﻲ ازﻫﺎي ﻣﻜﺮر و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﺎ وﻗﻔﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده  .[1] ﺷﻮدﺣﻤﻼت ﺻﺮﻋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ  2ﺗﺎ  0/5ﺑﻴﻦ ﺻﺮع ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎري ﺻﺮع ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ در . [2] ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﻫﺎ رخ ﻧﻮرون ﭘﺬﻳﺮياﺛﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ
دو ( ABAG)آﻣﻴﻨﻮﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ - γﺎﻣﺎت و ﮔﻠﻮﺗ .[3] دﻫﺪﻣﻲ
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺮع اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
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ﻫﺮدو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﻳﻚ و ﮔﺎﺑﺎارژﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﺪﻳﺪه 
اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺶ از . ﺻﺮع دارﻧﺪ
ﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ واﺳﻄﻪ ﻋﻠﺣﺪ ﻋﺼﺒﻲ در ﺻﺮع ﺑﻪ
دﻫﻨﺪه  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﻧﺘﻘﺎل .اﺳﺖ ABAGﻣﻬﺎر واﺳﻄﻪ  ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت و
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ در ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
 .[4]ﺗﻮﺳﻂ دﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻧﻮروﻧﻲ اﺳﺖ  ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﭘﺲ
- ﻳـﺎد و ﺣﺎﻓﻈـﻪ در ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﻣﻐـﺰ ﻣﻨـﺎﻃﻖ از ﻳﻜﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
 دوره در و ﺑﻮده درﮔﻴﺮ ﻣﺘﻨﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻔﺎﻫﻲ، ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮي،
 ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﺷﻮدﻣﻲ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ دﭼﺎر
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﻲ اﺗﺼﺎﻻت واﺳﻄﻪﺑﻪ ﭘـﺮدازش اﺣﺴﺎﺳﺎت در
-ﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪهﻋﻘﺪه و آﻣﻴﮕﺪال ﻣﻐﺰ، ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺸﺮ از ﻣﻐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 تاﻃﻼﻋﺎ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺣﺎﻓﻈﻪ .[6،5] دارد اي
. ﺷﻮدﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﻣﺠﺪداً ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮد، ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ
 در ﺗﺠﺮﺑﻪ آن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﺮدد اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﺪار ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮدي
اﻋﺼﺎب  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻫﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ. [7] ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻐﺰ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. [8] دارد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ از ﺧﺎﺻﻲ اﻧﻮاع ﺗﺸﻜﻴﻞ در ﻣﺮﻛﺰي
 ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ و درﺻﺪ 52ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﻛﻪ داده ﻧﺸﺎن
 ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ و ﻓﺮاﮔﻴﺮي در اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
  :ﺧﻼﺻﻪ
. ﺷﻮدﻣﺎﻧﻨﺪ زوال ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻣﻜﺮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻧﻮروﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮده و :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺒﻲ . ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖاﻟﻘﺎء ﺗﺸﻨﺞ در ﻣﻮش ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻜﺮر ﻳﺎ ﺗﻚ دوز ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول
   .ﭘﺮدازدﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺺ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﻣﻲ
روز  5ﻣﺪت ﺑﻪ( زن ﺑﺪن ﺣﻴﻮانﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 04)دوز ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه  ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎء ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول، :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 08iL+ZTPو  04iL+ZTP، 02iL+ZTPﻫﺎي ﺗﺸﻨﺞ، ﮔﺮوهﻣﺮﺣﻠﻪ 5 ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﺻﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪو ﺑﻪ
. روز درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 41ﻣﺪت ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ را ﺑﻪ enilaS+ZTPﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﮔﺮوه /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 08و  04، 02دوزﻫﺎي 
  .ﻛﺎري و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ Yﻫﺎي ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ و ﻣﺎز آزﻣﻮن
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺗﺎ  Yﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻃﻲ ﻣﺎز  enilaS+ZTPدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﮔﺮوه  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
درﺻﺪ  ،وﻳﮋه در دوز ﺣﺪاﻗﻞﺑﻪ ،ﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪاز ﻃﺮﻓﻲ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎ. رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜﻮي ﻣﺨﻔﻲ ﻃﻲ ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ را ﻧﺸﺎن داد
ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﺴﻴﺮ را در ﻣﺎز آﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ، ﺑﻪYﺑﺎﻻﺗﺮي از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺎوﺑﻲ در ﻣﺎز 
  .ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ enilaS+ZTP
ﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺸﻨﺞ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري و ﺣﺎﻓ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﮔﺮددﺗﺘﺮازول ﻣﻲ
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 ;ezaM retaW sirroM) ﻣﻮرﻳﺲ آﺑﻲ ﻣﺎز در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺮع در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . [9] ﺷﻮدﻣﻲ( MWM
ﻳﺎ ﻛﺎﻳﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ و  ،(ZTP)ﻧﻨﺪ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول زا ﻣﺎداروﻫﺎي ﺗﺸﻨﺞ
و  1ACﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻨﺞ و آﺳﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول .[01] ﮔﻴﺮداﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲ 3AC
ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺪود ﻣﻲ Aﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ ﻳﻮﻧﻲ ﻛﻠﺮاﻳﺪ را ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﺎﺑﺎ 
 .دوز دارد ﻳﺎ ﺗﻚ ﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪهﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﺸﻨﺠ
- ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎﻋﺼﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻨﺪهﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
وﺟﻮد  .[2]دﻫﺪ ارژﻳﻚ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﻳﻚ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﺪل
 ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺻﺮع در ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ
ﻫﺎ، اﺛﺮ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﻟﻴﺘﻴﻮم در اﻧﺴﺎنﻫﻤﺎ. [11]
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﺖا ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺒﻬﻢ و دوﭘﻬﻠﻮ
 ﺷﻮدﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﻣﻲ در ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲﻛﻪ 
در ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻻزم ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم دﺳﺖ. [21]
ﻣﻮرﻳﺲ  آﺑﻲ ﻣﺎز درﻓﻀﺎﻳﻲ  - ﻛﺎريﺗﺎﺛﻴﺮ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
روز ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ درون  6ﻛﻪ  ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. [31] وﺟﻮد دارد
و ﻗﺪرت ( noitibihnI tnetaL)ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻟﻴﺘﻴﻮم، ﻣﻬﺎر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه 
ﻫﺎي ﻣﻮشﻳﺎدﮔﻴﺮي در آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ 
دﭼﺎر اﺧﺘﻼل  ،اﻧﺪاز ﻗﺒﻞ در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺮك ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
ﻟﻴﺘﻴﻮم ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل را ﺑﻪ ﺷﻮك ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . دﮔﺮدﻣﻲ
ﻛﻪ درﺣﺎﻟﻲ ،اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻧﺪارد دﻫﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ﻧﻤﺎﻳﺪﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣﻴﻮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻧﺪ ﻛﻪ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد اﻪﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘ. [41]
ﻛﻪ اﺛﺮ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲ اﻳﻦ  .[51] ﮔﺮدداﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻧﻘﺺ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻬﻤﻲ در 
ﻧﻲ ﻧﻮروﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮات  .ﺷﻮدﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻟﻴﺘﻴﻮم در ﺑﺪﻳﻦ ؛ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدد
 ﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﺪل ﺻﺮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت آﺳﻴﺐ .[61]
و ﺗﺸﻨﺞ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﺛﺮ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، 
ﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري و ﻓﻀﺎﻳﻲ در اﺛﺮ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﺧ
  . ﭘﺮدازدﻣﺪل ﺗﺸﻨﺠﺎت اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﻣﻲ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
  ﺑﻨﺪيﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﺮوه
ﻧﮋاد  ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲﺳﺮ  05از  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﮔﺮم 081±02وزﻧﻲ  ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده)داوﻟﻲ -اﺳﭙﺮاگ
 52±2)ارد دﻣﺎﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﭼﺮﺧﻪ ( درﺻﺪ 05±5)و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ( ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ( ﻋﺼﺮ 6ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6)ﺳﺎﻋﺘﻪ  21روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼﻗﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ 
 01ﮔﺮوه  5ﺑﻪ  ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲﻪﺑ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲﻣﻮش .ﺷﺪ ﺷﻴﺮاز اﻧﺠﺎم
روز  41ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل :ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﺗﺎﻳﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ،ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺎﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﮔﺮوه ؛ ﺷﺪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
 ZTPاﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ  ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت enilaS+ZTP
ﺻﻮرت درون را ﺑﻪروز ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ  41ﻣﺪت ﺑﻪ ( ASU،ﺳﻴﮕﻤﺎ)
و  04iL+ZTP، 02iL+ZTPﻫﺎي ﮔﺮوه ؛درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪﺻﻔﺎﻗﻲ 
ﻣﺤﻠﻮل در ﻧﺮﻣﺎل ( ﺳﻴﮕﻤﺎ، آﻟﻤﺎن) ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪﻛﻪ  08iL+ZTP
و  04، 02ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﺑﻪﺻﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﺑﻪرا  ﺳﺎﻟﻴﻦ
ﺑﺎر و ﻳﻚروز  41ﻣﺪت ﺑﻪ ﻮانﺑﺮ وزن ﺑﺪن ﺣﻴ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 08
  .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪدر روز 
  
  اﻟﻘﺎء ﻣﺪل
 ، اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎZTP ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻧﺎﺷﻲ ازﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎء ﻣﺪل ﺑﻪ 
ﺻﻮرت درون ﻪروز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑ 5در  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 04دوز 
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﺑﺎر ﺗﺰرﻳﻖ وزن  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲﻣﻮش)ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 
 ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﺮ از ﻘﻪ ﺑﻌﺪدﻗﻴ 03ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت  رﻓﺘﺎرﻫﺎي .(ﺷﺪﻧﺪ
: اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻪ راﺳﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ازﻣﻨﻈﻮر ؛ ﺑﺪﻳﻦﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﺮزش، ﻛﺸﺶ؛ ﻓﻌﺎﻟﻲ،ﺑﻴﺶ: 1 ﻣﺮﺣﻠﻪ ؛ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺪم: 0 ﻣﺮﺣﻠﻪ
: 3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ؛ﻣﻴﻮﻛﻠﻮﻧﻴﻚ ﭘﺮش و ﺳﺮ ﺗﺸﻨﺞ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺳﺮ، ﺗﻜﺎن: 2
 ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺸﻨﺠﺎت: 4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ؛ﺟﻠﻮ ﻃﺮﻓﻪ ﻋﻀﻮﻳﻚ ﺗﺸﻨﺞ ﻋﻀﻼﻧﻲ
ﻛﻠﻮﻧﻴﻚ  ﺗﺸﻨﺞ: 5 ﻣﺮﺣﻠﻪ؛ و ﺟﻠﻮ ﺎﻧﺒﻪ ﻋﻀﻮدوﺟ ﺗﺸﻨﺞ ﻋﻀﻼﻧﻲ
  .[71] رﻓﻠﻜﺲ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑﺪن دادن دﺳﺖ از ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﻧﻴﻚ
  
  ﻫﺎي رﻓﺘﺎريآزﻣﻮن
در ﮔﺮوه ﺷﻢ و ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ در  ZTPﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﻪ
ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  آزﻣﻮنﻫﺎي ﮔﺮوه
  :ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهدر ﺗﻤﺎم ﮔﺮوزﻳﺮ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻛﻨﺘﺮل آزﻣﻮن
  
  Yآزﻣﻮن ﻣﺎز 
- ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده  Yﻣﺎز  آزﻣﻮن از ﻛﺎري ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي
. ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎن داردﺷﻜﻞ  Yاﻳﻦ ﻣﺎز ﺳﻪ ﺑﺎزوي . [81] ﺷﻮد
دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزوﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ
را ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس و ﭘﺲ از ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ در  ﺣﻴﻮان. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮرد  5ﻣﺪت ﺑﻪ آنﺳﻪ ﺑﺎزو ﻗﺮار داده و ﺣﺮﻛﺎت  ﻳﻜﻲ از
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 ...، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼل
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وارد ﻫﺮﻛﺪام از ﺑﺎزوﻫﺎ  ﺣﻴﻮانﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﻓﺖ
دﻗﻴﻘﻪ،  5ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن . ﺷﺪ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ
-ﺑﻪ آراﻣﻲ از ﻣﺎز ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻲ ﻣﺎز ﺑﻪﺣﻴﻮان 
ر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزو، ﺑﺎ د ﺣﻴﻮانﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮ ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ 
 ﺣﻴﻮانﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري . درﺻﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪ 07اﻟﻜﻞ 
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ورود درﺻﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺎوﺑﻲ
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 001ﺿﺮب در  2ﻫﺎي ﻛﻞ ﺑﺎزو ﻣﻨﻬﺎي ورودي
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﻳﻌﻨﻲ ورودﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ در ﻣﻨﻈﻮر از ورود
  .[91] ﺑﻮدﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎزو 
  
  آزﻣﻮن ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ
ﻣﺎز از ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ
اي ﺳﻴﺎه ﻣﺎز آﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ 
. ﭘﺮ ﺷﺪه از آب اﺳﺖ ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 05ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ  1/5ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  رﻧﮓ
 ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .دﻮﺷﻣﻲﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52در ﺣﺪود دﻣﺎي آب 
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 11ﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﺨﻔﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻜﻮي ﻗﺎ
. ، در ﻣﺎز ﻗﺮار داردﮔﻴﺮدآب ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﺘﺮ زﻳﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 1/5 اﺣﺪود
اﺳﺘﺨﺮ در اﺗﺎﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲ در ﺧﺎرج از ﻣﺎز روي 
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻴﻌﺖ آزﻣﻮن ﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻛﻞ ﻣﺪت  دﻳﻮار
 آزﻣﻮندر اﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺧﻴﺮدر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ. ﺑﺎﺷﺪآزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻜﻮ را ﺑﻴﺎﺑﺪ،  06در ﻣﺪت  ﺣﻴﻮاناﮔﺮ . ﺷﻮدﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
-ﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲﺛﺎﻧﻴﻪ روي ﺳﻜﻮ  51ﻣﺪت و ﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮ و ﻣﺨﺘﺼﺎت آن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ  .ﻣﺎﻧﺪ
 4ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﮔﺮوه
 اول ﭼﻬﺎر روز .ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲروز  5ﻣﺪت ﺑﺎر و ﺑﻪ
در . ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ (ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي (ﺑﻠﻮك 4)
و ﺣﻴﻮان  هﺷﺪ، ﺳﻜﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ (ﻳﺎ ﭘﺮوب آزﻣﻮنﻣﺮﺣﻠﻪ ) روز ﭘﻨﺠﻢ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ  .ﺷﻮدﺛﺎﻧﻴﻪ در اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ ﻣﻲ 06ﻣﺪت ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﻣﺨﻔﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻃﻲ آزﻣﻮن
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ در آزﻣﻮن ﭘﺮوب،  .دﺮﻴﮔﻣﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ( رﺑﻊ ﻫﺪف)در رﺑﻊ ﺳﻜﻮ  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲﻣﻮشﻛﻪ 
  .[02] ﮔﺮددﭘﺮدازﻧﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺟﺴﺘﺠﻮي ﺳﻜﻮ ﻣﻲ
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 22ﻳﺮاﻳﺶو SSPSﻓﺰار آﻣﺎري اﻧﺮم
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ از آزﻣﻮن  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
و ﺑﺮاي  آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲو   )AVONA yaW-enO(ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ
ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ از ﺿﺮﻳﺐ 
 <P 0/50 از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻘﺎدﻳﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﭘﻴﺮﺳﻮن  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  .دار درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  (ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري) Yآزﻣﻮن ﻣﺎز 
ﮔﻴﺮي ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﺎده ﺑﺮاي اﻧﺪازه Yﻣﺎز 
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ
 .[12] اﺳﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﺪارد و
ﻃﺮﻓﻪ و ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﺎﻟﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﺮوه  درداري در ﻣﻴﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶﺗﻮﻛﻲ 
 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهرا  enilaS+ZTP
، 02iL+ZTP ﻫﺮﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ(. P<0/1000 ،1
ﮔﺮوه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪداري ﻣﻌﻨﻲاﻓﺰاﻳﺶ  08iL+ZTPو  04iL+ZTP
ﻧﺘﺎﻳﺞ (. P<0/1000 ،1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن  enilaS+ZTP
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه  را داريﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
ﻧﺸﺎن داد  08iL+ZTPو  04iL+ZTPﻫﺎي و ﮔﺮوه 02iL+ZTP
  (.P<0/50و  P<0/10ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ،1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)
  
  اﺛﺮ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜﻮي ﻣﺨﻔﻲ
ﺑﻠﻮك ﻣﺨﺘﻠﻒ  4ﻞ از آزﻣﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ
روﻧﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن از ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻜﻮي ﻣﺨﻔﻲ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﺴﻴﺮ در ﮔﺮوه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜﻮي ﻣﺨﻔﻲ در . دارد
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ enilaS+ZTPﮔﺮوه 
ﭼﻨﻴﻦ، ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻫﻢ(. <P0/1000)ﻠﻮك دارد ﺑ 4ﻫﺮ 
روز ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜﻮي ﻣﺨﻔﻲ را  41ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ  enilaS+ZTP ﺑﻠﻮك ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 4در ﻫﺮ 
و ﻛﻨﺘﺮل  02iL+ZTP ﻫﺎيﺑﻴﻦ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ از ﻃﺮف(. <P0/1000)
  . (>P 0/50 ،2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)اﺧﺘﻼﻓﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
  
  ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﺴﻴﺮ
دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖﺑﻴﻦ ﮔﺮوه( ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎﻛﺮدن)ﻣﺴﻴﺮ 
دار ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲوﺟﻮد و ﻛﻨﺘﺮل، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم 
- اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺎن(. >P0/50)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺷﻨﺎﻛﺮدن در ﮔﺮوه
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 04ﺛﻴﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﺑﺎ دوز ﮔﺮ ﻋﺪم ﺗﺎ
 دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرتﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺎيوزن ﺑﺪن ﻣﻮش
 (. 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻘﺎء اﺧﺘﻼل ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﺣﻴﻮان ﻣﻲ
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  Yآزﻣﻮن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺎوﺑﻲ ± XDS-1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .P<0/1000در ﺳﻄﺢ  داراﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ :++++ﻳﺎ  ****، P<0/10دار در ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ :$$، P<0/50دار در ﺳﻄﺢ ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲاﺧ :$
  ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎراﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه $ و ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻢ،دار ﮔﺮوهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ+: ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، دار ﮔﺮوهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ :*
  
  
دﻫﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن. ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ دردر ﭼﻬﺎر ﺑﻠﻮك آزﻣﺎﻳﺶ  ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜﻮ  ± XDS-2ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  .در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﻠﻮك ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ enilaS+ZTPﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻴﻮم و ﮔﺮوه و ﮔﺮوه enilaS+ZTPدار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  (ﭘﺮوب)ﻠﻪ آزﻣﻮن ﻣﺮﺣ
رﺑﻊ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف 
ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ( ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺳﻜﻮ ﻃﻲ آزﻣﻮن
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ enilaS+ZTPﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﮔﺮوه 
 از ﻃﺮف(. P<0/1000 ،4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد دارد 
- اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 02iL+ZTPو  enilaS+ZTP ﻫﺎيﺑﻴﻦ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ
-ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه(. P<0/1000 ف4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )دار دﻳﺪه ﺷﺪ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن  02iL+ZTPو ﮔﺮوه  08iL+ZTPو  04iL+ZTPﻫﺎي 
 ،4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )ﻫﺎ دارد دار ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲاز 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، (. P<0/50
و ( درﺻﺪ ﺗﻨﺎوب ﺣﺮﻛﺘﻲ)ﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري وﺟﻮد ﻳﻚ راﺑ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن در رﺑﻊ ﻫﺪف ﻃﻲ آزﻣﻮن )ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺣﻴﻮان . دﻳﺪه ﺷﺪ( ﭘﺮوب
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در رﺑﻊ ﻫﺪف، درﺻﺪ ﺗﻨﺎوب ﺣﺮﻛﺘﻲ 
   (.P=0/71و  r=0/217)ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  
  ﺑﺤﺚ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺗﺠﻮﻳﺰ در ﻣﺪل  در ﺑﺨﺶ اول
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ارﺗﺒﺎط ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ اﻟﻘﺎء ﺗﺸﻨﺞ در ﻣﻮش
ﺑﺮرﺳﻲ ( ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻛﺎري ﺣﺎﻓﻈﻪ)ﺗﺘﺮازول و اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺨﺶ دوم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﻲ ﻧﻮرو
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ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﺑﻪ. ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪاﻟﻘﺎء 
 آن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي و ﺻﺮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺷﺪه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺪل
ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﺴﻴﺎر  ZTPﺻﺮع ﻧﺎﺷﻲ از  .[91]اﺳﺖ  ﺣﺎﻓﻈﻪ روي
 اﺧﺘﻼﻻت و ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
   .[02-12]ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  
داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲدر ﮔﺮوه (آﻣﻮزش)ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﭼﻬﺎر ﺑﻠﻮك ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﺴﻴﺮ ± XDS-3ﺷﻤﺎره دار ﻧﻤﻮ
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﻧﺸﺪﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
   
            
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﮔﺮوه (ﭘﺮوب)آزﻣﻮن  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻧﺪن در رﺑﻊ ﻫﺪف درﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻲ ± XDS-4ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، دار ﮔﺮوهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ: *. P<0/1000دار در ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ :++++ﻳﺎ ****  ،P<0/50در ﺳﻄﺢ دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ :$
  ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎراﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه $و ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻢ، دار ﮔﺮوهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ+ : 
  
- آزﻣﻮن ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﻧﺸﺎﻧﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ZTPﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ  ﻧﺎﺷﻲ ازﻫﺎﻳﻲ از اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
آزﻣﻮن ﻣﺎز آﺑﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . [32،22]ه اﺳﺖ دﻳﺪه ﺷﺪ
 ﺻﺮﻋﻲ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲﻣﻮشﻣﻮرﻳﺲ ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪاﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﻴﺎن ﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺟﻬﺖ ZTP
 ﺑﺎﻋﺚ ZTP از ﻧﺎﺷﻲ ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ. آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
 در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺧﺘﻼل
ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻧﺎﺷﻲ از  .[52،42] اﺳﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺎتﮔﺰارﺷ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﻪ
 ﺟﻠﺴﺎت در ﻓﺮار ﺗﺎﺧﻴﺮ در زﻣﺎن واﺿﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ZTP
 در زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﻣﺸﺨﺺ آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ و ﻛﺎﻫﺶ آﻣﻮزش ﻣﺎز
درﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻴﻮم  .ﺷﺪ( ﺣﺎﻓﻈﻪ) ﻃﻮل آزﻣﻮن ﭘﺮوب در ﻫﺪف رﺑﻊ
و درﺻﺪ داده ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻓﺮار را ﻛﺎﻫﺶ ﻪﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑ
در رﺑﻊ ﻫﺪف در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﺳﭙﺮي  ﺻﺤﺮاﻳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮش
ن ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻴﻮم درﻣﺎاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن داده. ﻛﺮد را اﻓﺰاﻳﺶ داد
ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ  ،ﻋﻼوهﺑﻪ .ﺷﻮدﻣﻲ β آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎ ﭘﻼك را ﻫﻤﺮاه و ﺗﺸﻜﻴﻞ β آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ. [72،62] دﻫﺪﻣﻲﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ  ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻓﻀﺎﻳﻲ  ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻴﺘﻴﻮمﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺧﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺑﻪ .ﺑﺨﺸﺪﻣﻲ ﺑﻬﺒﻮد را
 ﺣﻔﻆ ﺳﺒﺐﻟﻴﺘﻴﻮم  اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ دارد و
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 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎيآﺳﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲﻟﺬا ﺑﻪ، ﮔﺮددﻣﻲﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ 
 اﻳﻦ. ﺑﺨﺸﺪﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ در ﻣﺪل ﺗﺸﻨﺞ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ را
 ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﭘﺬﻳﺮيﺷﻜﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺑﻲﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ
 ﺢﺳﻄ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻣﺰﻣﻦ درﻣﺎن از ﻃﺮﻓﻲ،. اﺳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻨﻈﻴﻢ
-اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﻐﺰ در ﻣﻐﺰ را ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 اﺧﺘﻼﻻت و داردﻟﻴﺘﻴﻮم اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ. [82] دﻫﺪ
ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻐﺰي و ﺻﺪﻣﺎت آﺳﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻣﺪل در ار ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
در اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻲ ﺑﺰرگ  .[03،92] دﻫﺪﻣﻲ
ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ داﻧﻤﺎرك
 Yآزﻣﻮن ﻣﺎز  در .[13]د ﺷﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرانﺗﻮﺳﻌﻪ زوال ﻋﻘﻞ در 
ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻮرد ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻣﺪل ﻣﻮش ﻛﻪرا  ﻧﻲزﻣﺎ ، ﻣﺪتﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﻪ [.23] ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ﻛﻨﺪ، ﻣﻲدر ﺑﺎزوي ﺟﺪﻳﺪ ﺳﭙﺮي  (IBT)آﺳﻴﺐ ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻐﺰي 
 ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي (ﻫﻔﺘﻪ 3) ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻟﻴﺘﻴﻮم درﻣﺎن. دﻫﺪﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ 
ﺷﺪ را  ارزﻳﺎﺑﻲ Y و ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﻣﺎز آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ
 ﻣﻮش در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺣﻔﻆﺳﺒﺐ در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻟﻴﺘﻴﻮم  .ﺑﺨﺸﺪﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
ﺳﺮﻛﻮب  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده  دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن و ددﮔﺮﻣﻲ IBT ﻣﺪل
از آﻧﺠﺎﻳﻲ . [82] داردرا  IBTاز  ﻧﺎﺷﻲ esaterces-βﺑﺎﻻي  ﺑﻴﺎن
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻛﺎري درﮔﻴﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻛﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ در 
-آﺳﻴﺐ ﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻲ
ﻳﻦ دو ﻧﻮع از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻴﺰ ، ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ا [33] ﮔﺮدد
اي ﻛﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
دو ﻧﻮع ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻛﺎري ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﺑﻬﺒﻮدي 
در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺣﺎﻓﻈﻪ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮدي 
در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ  ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ .ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول در  ﺘﺮازول ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺗ
ﺑﺎﻋﺚ  ﺣﻴﻮانﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 04دوز ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه 
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺎﻓﺖ Yﻫﺎي ﻏﻴﺮﺗﻜﺮاري در آزﻣﻮن ﻣﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺎوب
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت ﻫﻢ ﺲ،ﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه ﻃﻲ آزﻣﻮن ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳ
ﻫﺎي ﻣﻮشزﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف در آزﻣﻮن ﭘﺮوب در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ  .دﻮﺷﻣﻲﮔﺮوه ﺷﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﺮاﺋﻲ 
 ،آزﻣﻮن ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ 
داري در ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲﻛﺎﻫﺶ 
در رﺑﻊ ﻫﺪف در ﮔﺮوه  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪهﺳﻜﻮ و ﻫﻢ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 02ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ دوز 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر از اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻲ ؛ﻧﺸﺎن داد ﺷﻢﮔﺮوه 
ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ در دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ  .دﻧﺒﺎل ﻛﻴﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﺸﻨﺞ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري ﺑﻪ
ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻨﺎوب Yﺗﺘﺮازول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺎز 
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻏﻴﺮﺗﻜﺮاري در ﮔﺮوه
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺣﻴﻮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ /ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 08و  04، 02دوز 
ﻧﺴﺒﺖ  02دار در دوز ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ؛ﺎن دادﮔﺮوه ﺷﻢ ﻧﺸ
ﺑﻬﺒﻮد  دﻫﻨﺪهﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎنﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 08و  04 دوزﻫﺎي ﺑﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده در دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻜﺮار 
 ﻪ ﻛﺎري و ﻓﻀﺎﻳﻲاﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز  ﺷﻮﻧﺪه
- ﻣﻴﻠﻲ 02)روزه ﻟﻴﺘﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ در دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ  41ﺗﻴﻤﺎر  و دﮔﺮدﻣﻲ
. رداﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت دا( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮم
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ،
ﻛﻪ ﻃﻮريﺑﻪ ؛ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻟﻴﺘﻴﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﺘﻔﺎوت  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺒﻲ
ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﻬﺘﺮياﺛﺮات  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در دوزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻟﻴﺘﻴﻮم
ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻪ در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﻳﻦ اﺛﺮ درﺣﺎﻟﻲ ،از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﺷﻨﺎﺧﺖ
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
داﻧﻨﺪ از زﺣﻤﺎت اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
  . ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،اﻧﺪﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ
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